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Cosmological evolution
Gab = 8πTab − Λgab
ΛCDM-normalised evolution:
h(z) = 1−ωm +ωm (1+ z)3 h =
H
H0
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Cosmological evolution
One-parameter: ωm
Normalised evolution:
Λ =ω 0
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H0 = 73.24 ±1.74 km s−1  Mpc−1
Riess et al. (2016)
H0 = 74.29 ± 2.6 km s−1  Mpc−1
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H0 = 73.75 ±1.44 km s−1  Mpc−1
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Tension-free H0 estimates
Combined result
